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ɉɟɪɜɨɟɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɷɧɞɨɤɚɪ
ɞɢɬɚ ɂɗ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ  ɝɨɞɭ ɤɨɝɞɚ /R]DUH
5LYLHUHɨɩɢɫɚɥɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɷɧɞɨɤɚɪɞɚɩɪɢɡɥɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɯɨɪɚɞɤɟ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɢ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚɂɗ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɞɨɥɠɚ
ɸɳɢɦɫɹɪɨɫɬɨɦɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ
ɂɗ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ
ɢɧɜɚɡɢɜɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟ
ɧɢɟɱɢɫɥɚɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɯɧɚɪɤɨɦɚɧɨɜɧɨɢɤɚɤ
ɧɢɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɜɟɧɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧ
ɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɟɱɟ
ɧɢɹ ɂɗ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɷɬɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɱɬɨ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɟɝɨ
ɩɨɞɨɫɬɪɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨ
ɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚ
ɩɚɡɞɵɜɚɧɢɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨ
ɜɫɟɦɟɫɬɧɨɟɢɱɚɫɬɨɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤ
ɬɪɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪ
ɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɟɦɨɤɭɥɶɬɭɪ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ
ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɪɚɠɟɧɢɣ ɷɧɞɨɤɚɪɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɜɋɢɛɢɪɫɤɨɦɪɟɝɢɨɧɟɱɬɨɩɨɦɢɦɨ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨɧɚɥɢɱɢɟɦɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɦɦɭɧɨɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯɫɨɫɬɨɹɧɢɣɨɩɪɟ
ɞɟɥɹɸɳɢɯɫɧɢɠɟɧɢɟɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢɤɦɢɤɪɨɛ
ɧɵɦɚɝɟɧɬɚɦ>@
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɨɩɢɫɚɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɦɢ
ɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɢɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɢɛɵ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɥɚ
ɩɚɧɨɜ ɢ ɷɧɞɨɤɚɪɞɚ ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɢ ɝɪɚɦɨ
ɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɟɣ ɜ  ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɟɦɨɤɭɥɶɬɭɪ >@ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟ
ɬɢɬɶ ɱɬɨ ɢɧɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɦɢ ɜɨɡɛɭɞɢɬɟ
ɥɹɦɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɂɗ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɭɱɚɣ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨ ɫɟɩɫɢɫɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ
ɦɨɥɨɞɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɥɭɱɚɹ
ȼɩɟɪɜɵɟɛɨɥɶɧɚɹɄɥɟɬɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶɜɥɟ
ɱɟɛɧɨɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɜ ɝɨɞɭɩɨɩɨɜɨɞɭɜɨɡ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɧɨɫɨɜɵɯɢɦɚɬɨɱɧɵɯɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɣ
ɩɨɫɥɟɜɚɤɰɢɧɚɰɢɢɨɬɝɟɩɚɬɢɬɚȼɉɚɰɢɟɧɬɤɚɝɨ
ɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɜɝɟɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɝɞɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧ ɞɢɚɝɧɨɡ ɚɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɣ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɩɟɧɢɱɟ
ɫɤɨɣɩɭɪɩɭɪɵɫɧɢɠɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜɞɨ
ɯɥɇɚɮɨɧɟɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫ
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ɫɢɜɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɫɨɫɬɨɹɧɢɟɛɨɥɶɧɨɣɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶɤɪɨɜɨɬɟɱɟɧɢɹɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢɫɶɧɨɪɦɚ
ɥɢɡɨɜɚɥɢɫɶɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɝɟɦɨɝɪɚɦɦɵȼɩɨɫɥɟɞɭ
ɸɳɟɦɪɟɝɭɥɹɪɧɨɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɭɝɟɦɚɬɨɥɨɝɚ
ȼɢɸɧɟɝɨɞɚɨɬɦɟɬɢɥɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɵɬɟɥɚɞɨɮɟɛɪɢɥɶɧɵɯɰɢɮɪɩɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɹɡɜɟɧɧɨɝɨɫɬɨɦɚɬɢɬɚɷɪɢɬɟɦɚɬɨɡɧɵɯɜɵɫɵɩɚɧɢɣ
ɧɚ ɬɟɥɟ ɢ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɯ ɝɧɟɡɞɧɨɣ ɚɥɥɨ
ɩɟɰɢɢȼɷɬɨɬɠɟɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɧɚɮɨɧɟɝɟɧɟ
ɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɚɫɤɭɥɢɬɚ ɪɚɡɜɢɥɨɫɶ ɨɫɬɪɨɟ ɧɚ
ɪɭɲɟɧɢɟɦɨɡɝɨɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɈɇɆɄɜ
ɥɟɜɨɦɜɟɪɬɟɛɪɨɛɚɡɢɥɹɪɧɨɦɛɚɫɫɟɣɧɟȼȻȻɉɨ
ɫɥɟɥɟɱɟɧɢɹɜɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɟ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɦ ɬɟɪɚɩɢɸ ɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨ
ɫɬɟɪɨɢɞɚɦɢ ɢ ɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɨɪɚɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɛɨɥɶɧɨɣ ɜɧɨɜɶ ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɚɫɤɭɥɢɬɚ
ɤɭɩɢɪɨɜɚɧɵ ɨɬɦɟɱɟɧ ɪɟɝɪɟɫɫ ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɦɩɬɨɦɚɬɢɤɢ ɗɯɨɤɚɪɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɟ ɗɏɈɄȽɧɚ ɬɨɬɦɨɦɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟɧɨɧɟ
ɛɵɥɨ
ȼ ɚɩɪɟɥɟ  ɝɨɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɩɪɨɬɟɢɧɭɪɢɢ ɞɨ  ɝɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ ɜɨɥɱɚɧɤɚ
ɋɄȼȾɚɧɧɵɟɧɟɮɪɨɛɢɨɩɫɢɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚ
ɧɵɜɩɨɥɶɡɭɦɟɡɚɧɝɢɨɩɪɨɥɢɮɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɝɥɨɦɟɪɭ
ɥɨɧɟɮɪɢɬɚ ɇɚɡɧɚɱɟɧɚ ɬɟɪɚɩɢɹ ɩɪɟɞɧɢɡɨɥɨɧɨɦ
ɰɢɤɥɨɮɨɫɮɚɧɨɦ ɦɟɬɢɩɪɟɞɨɦ ɢ ɩɥɚɤɜɟɧɢɥɨɦ
Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɫɬɨɣɤɚɹ ɪɟɦɢɫɫɢɹȼɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɩɪɢɟɦɩɪɟɞɧɢɡɨɥɨɧɚ
ɫɬɢɬɪɨɜɚɧɢɟɦɞɨɡɢɪɨɜɨɤɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ
ɇɚ ɮɨɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɜɪɚɱɟɛɧɵɯ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɚɰɢɣɜɞɟɤɚɛɪɟɝɨɞɚɩɚɰɢɟɧɬɤɚɜɧɨɜɶ
ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɪɟɡɤɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯɞɜɢɠɟɧɢɣɬɟɥɚ
ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɛɨɥɟɣ ɞɢɫɩɟɩɫɢɢ ɬɨɲɧɨɬɵ ɪɜɨɬɵ
ɱɬɨɹɜɢɥɨɫɶɩɨɜɨɞɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɥɸɦɛɚɥɶɧɨɣ ɩɭɧɤɰɢɢɢɆɊɌ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ
ɦɨɡɝɚȾɚɧɧɵɯɡɚɩɨɜɬɨɪɧɨɟɈɇɆɄɧɟɩɨɥɭɱɟɧɨ
ɩɪɢ ɧɟɣɪɨɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɜɚɫɤɭɥɢɬɚɢɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɹɜɥɟɧɢɣɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɫɭɥɶɬɚɜȼȻȻɋɢɦɩɬɨɦɵɤɭɩɢɪɨɜɚɧɵɩɪɢɤɨɦ
ɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫ
ɫɢɜɧɨɣɢɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɨ ɬɪɢ ɫɟɚɧɫɚ ɩɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡɚ ɫ ɢɧɤɭɛɚɰɢɟɣ
ɦɟɬɢɩɪɟɞɨɦɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɜɜɟɞɟɧɰɢɤɥɨɮɨɫɮɚɧȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ/Hɤɥɟɬ
ɤɢɧɟɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵɤɦɨɦɟɧɬɭɜɵɩɢɫɤɢɨɬɦɟɱɟɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɬɟɢɧɭɪɢɢ ɫ  ɞɨ ɝɥ ɢ
ɋɈɗɫɞɨɦɦɱɩɪɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɭɦɟɪɟɧ
ɧɨɣɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɩɟɧɢɢɯɥ
ȼ ɦɚɪɬɟ  ɝɨɞɚ ɛɨɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɩɪɢɟɦɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɨɜɋɩɭ
ɫɬɹ ɞɜɚɦɟɫɹɰɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɞɵɲɤɚ ɩɪɢɮɢɡɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɤɚɲɟɥɶ ɫ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɧɨɣɧɨɣ
ɦɨɤɪɨɬɵ ɷɩɢɡɨɞɵ ɥɢɯɨɪɚɞɤɢ ɝɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚɨɛɳɟɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɛɨɥɟɟɞɜɭɯ
ɧɟɞɟɥɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɨɡɧɨɛɨɦ Ƚɨɫɩɢ
ɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɗɏɈɄȽɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ
ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɜɨɪɤɢ ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ
ɫ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɪɝɢɬɚɰɢɟɣ ɱɬɨ ɪɚɫɰɟɧɟɧɨ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɂɗ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ
ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɚɛɫɰɟɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɟɨɮɟɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɜɟɧɨɡɧɵɣ
ɬɪɨɦɛɨɡ ɫɥɟɜɚ ɩɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɫɟɝɦɟɧ
ɬɚɪɧɚɹ ɩɧɟɜɦɨɧɢɹ ɉɪɢ ɬɪɟɯɤɪɚɬɧɨɦ ɛɚɤɬɟɪɢ
ɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɪɨɜɢ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɝɟ
ɦɨɤɭɥɶɬɭɪɚ 6DOPRQHOOD (QWHULWLGLV ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɞɢɚɝɧɨɡɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨɫɟɩɫɢɫɚ
ɉɚɰɢɟɧɬɤɚ ɨɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɨɦɍɱɢ
ɬɵɜɚɹ ɬɹɠɟɥɨɟ ɤɨɦɨɪɛɢɞɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɟɩɫɢɫ
ɩɟɪɢɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɫɟɝɦɟɧɬɚɪɧɭɸ ɩɧɟɜɦɨ
ɧɢɸɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟɧɚ ɚɛɫɰɟɫɫ ɫɟɥɟɡɟɧɤɢ ɨɬ ɨɩɟ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ
ɞɨɩɨɞɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶɷɬɢɨɬɪɨɩɧɭɸ
ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ Ȼɨɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɜɟ
ɞɟɧɚ ɜ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɭɸ ɛɨɥɶɧɢɰɭ ɝɞɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɱɟɬɵɪɟɯ ɧɟɞɟɥɶ ɜɧɭɬɪɢɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɥɚ ɰɟɮɬɪɢ
ɚɤɫɨɧɜɞɨɡɟɝɫɭɬɫɭɱɟɬɨɦɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɂɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɢɜɧɚɹ
ɬɟɪɚɩɢɹɫɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɧɚɫɭɱɟɬɨɦɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ
ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɨɜɞɨɡɚɩɪɟɞɧɢɡɨɥɨɧɚɫɧɢɠɟɧɚɞɨ
ɦɝɜɫɭɬɤɢɇɚɮɨɧɟɥɟɱɟɧɢɹɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɫɬɨɣɤɚɹ
ɧɨɪɦɨɬɟɪɦɢɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ ɭɥɭɱɲɟ
ɧɢɟɨɛɳɟɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɉɨɜɬɨɪɧɨɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚ
ɧɚɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɨɦɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɦɢɬɪɚɥɶɧɨɦɤɥɚɩɚɧɟɉɟɪɟɜɟɞɟɧɚɜɤɚɪɞɢɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɤɥɢɧɢɤɢɇɂɂɄɉɋɋɁ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɧɨɜɶ ɧɚɛɥɸɞɚ
ɥɢɫɶɹɜɥɟɧɢɹɥɢɯɨɪɚɞɤɢɮɟɛɪɢɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟɦ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨ
ɩɟɧɢɢ ɞɨɯɥɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɦɢɤɪɨɛɢɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ 6DOPRQHOOD (QWHULWLGLVɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɪɰɢɹɯ
ɤɪɨɜɢ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɗɏɈɄȽ ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ
ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɪɝɢɬɚɰɢɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨ
ɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚɫɫɢɜɧɵɯ ɞɨ  ɫɦ ɜɟɝɟɬɚɰɢɣ Ⱦɥɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɚ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚɜɨɬɞɟɥɟɧɢɟɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɉɪɨɞɨɥɠɟ
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
ɧɚ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɬɟɪɚɩɢɹ ɰɟɮɬɪɢɚɤɫɨɧɨɦ
ɜ ɩɪɟɠɧɟɣ ɞɨɡɟ ɞɨɛɚɜɥɟɧ ɝɟɧɬɚɦɢɰɢɧ  ɦɝ
ɫɭɬ Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɬɨɣɤɨɣ ɧɨɪɦɨɬɟɪɦɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɱɢɫɥɚ ɬɪɨɦ
ɛɨɰɢɬɨɜ ɞɨ ɯɥ ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫ
ɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɤɚɪɞɢɨɯɢ
ɪɭɪɝɚ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɢɪɭɪɝɚ ɪɟɜɦɚɬɨɥɨɝɚ
ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɚ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɢɫɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ
ɭɞɚɥɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯɨɱɚɝɨɜɢɧɮɟɤɰɢɢɫɩɨɫɥɟ
ɞɭɸɳɢɦɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɩɚɧɚ
ɝɨɞɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚɫɩɥɟɧɷɤɬɨɦɢɹɫɩɭɫɬɹ
ɧɟɞɟɥɸɜɵɩɨɥɧɟɧɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɬɟɡɨɦ ©6W-XGHª
ɇɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫɬɜɨɪɤɢ ɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚɪɚɡɪɭɲɟɧɵɫɦɚɫɫɢɜɧɵɦɢɫɜɟɠɢɦɢɜɟɝɟ
ɬɚɰɢɹɦɢɈɫɧɨɜɧɨɣɷɬɚɩɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɲɟɥ
ɛɟɡɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣȼɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟ
ɪɚɡɜɢɥɚɫɶ ɩɨɥɧɚɹ Ⱥȼɛɥɨɤɚɞɚ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɜɲɚɹ
ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɞɢɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚ Ɂɚ
ɠɢɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɧ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ
ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦȽɢɫɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɫ
ɫɟɱɟɧɧɵɯɫɬɜɨɪɨɤɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɩɚɧɚɩɨɤɚɡɚ
ɥɨɧɚɥɢɱɢɟɜɧɢɯɥɟɣɤɨɰɢɬɚɪɧɨɣɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɟɝɟ
ɬɚɰɢɣɧɟɜɵɹɜɢɥɨɩɚɬɨɝɟɧɧɨɣɮɥɨɪɵȼɵɩɢɫɚɧɚ
ɢɡɨɬɞɟɥɟɧɢɹɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɢɧɚɫɭɬɤɢɫɭɞɨɜ
ɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɝɟɦɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɟɦɨɝɥɨɛɢɧɝɥɬɪɨɦɛɨɰɢɬɵɯɥɇɚ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɣɷɬɚɩɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɩɪɢɟɦɩɪɟɞɧɢ
ɡɨɥɨɧɚɜɭɦɟɧɶɲɚɸɳɢɯɫɹɞɨɡɢɪɨɜɤɚɯɞɨɦɝɜ
ɫɭɬɤɢ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɋɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɵɣɂɗɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɪɟɞɤɭɸɩɚɬɨɥɨɝɢɸɉɨɞɚɧɧɵɦ&KHQJ
HW DO ɫ  ɩɨ  ɝɝ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɢɫɚɧɨ
ɥɢɲɶɟɞɢɧɢɱɧɵɯɢɤɪɭɩɧɵɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɥɭɱɚɟɜɩɨɪɚɠɟɧɢɣɤɥɚɩɚɧɨɜɞɚɧɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɨɤɨɥɨ  ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸɚɜɬɨɪɨɜɱɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɨɡɛɭɞɢɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨɜɟɪɢɮɢ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɂɗɉɪɢɷɬɨɦɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɩɨɪɚɠɟɧɢɹɦɢɤɥɚɩɚɧɨɜ
ɢɷɧɞɨɤɚɪɞɚɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɣɷɬɢɨɥɨɝɢɢɞɨɫɬɢ
ɝɚɥɚ>&KHQJ@
6DOPRQHOOD ± ɪɨɞ ɝɪɚɦɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɤɬɟ
ɪɢɣ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɜɵɲɟ  ɫɟɪɨɬɢɩɨɜ
ȼɨɡɛɭɞɢɬɟɥɶ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟ
ɛɥɟɧɢɢɡɚɪɚɠɺɧɧɨɣɜɨɞɵɹɢɰɢɥɢɦɹɫɚɢɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɫɬɪɨɣ ɤɢɲɟɱɧɨɣ ɢɧ
ɮɟɤɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣɫɹ ɬɨɲɧɨɬɨɣ ɪɜɨɬɨɣ
ɞɢɚɪɟɟɣɫɩɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢɛɨɥɹɦɢɜɠɢɜɨɬɟɢɥɢ
ɯɨɪɚɞɤɨɣɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɧɚɪɭɲɟɧɢɣɢɦɦɭɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥ ɜ ɤɪɨɜɶ ɢ ɬɨɝɞɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɩɪɢ
ɨɛɪɟɬɚɟɬɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɚɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣ
ɜ  ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɥɟɝɤɢɯɫɟɪɞɰɚɢɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɷɧɞɚɪɬɟɪɢɢɬɩɢɟɥɨɧɟɮɪɢɬɢɩɪɨɱɍɱɢɬɵɜɚɹ
ɱɬɨ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɵɣ ɷɧɞɨɤɚɪɞɢɬ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɟɞɤɨ ɟɝɨ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɢɩɪɨɝɧɨɡɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɩɢɫɚɧɵɧɟɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢ
ɪɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɫɚɥɶɦɨɧɟɥɥɟɡɧɨɝɨ ɂɗ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥ
ɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɨɫɭɩɪɟɫɫɢɜɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɚɥɶɦɨɧɟɥ
ɥɟɡɧɨɣ ɫɟɩɬɢɰɟɦɢɢ ɩɪɢɜɟɞɲɟɣ ɤ ɩɨɪɚɠɟɧɢɸ
ɦɢɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵ
ɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɛɵɥɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɵɤɚɤɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɚɭɬɨɢɦɦɭɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȼ ɫɜɨɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɩɪɢɟɦɚɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨ
ɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɦɭɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɢ ɛɵɫɬɪɨɣ
ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɟɤɰɢɢ ɚ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɗɏɈɄȽ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɯɨɪɚɞɤɢ
ɹɜɢɥɨɫɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯ ɡɚ
ɩɨɡɞɚɥɭɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɫɟɪɞɰɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɥɢɱɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɥɢɯɨɪɚɞ
ɤɢɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɤɨɦɩɪɨɦɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɦɦɭɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣɬɪɟɛɭɟɬɧɚɫɬɨɪɨɠɟɧɧɨɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ
ɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɩɥɚɧɟɪɚɡɜɢɬɢɹɫɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɣɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɩɨɢɫɤɚ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 ȽɭɪɟɜɢɱɆȺɌɚɡɢɧɚɋəɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɨɝɨɷɧɞɨɤɚɪɞɢɬɚɊɨɫ
ɫɢɣɫɤɢɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥ
*XUHYLFK 0$ 7D]LQD 6-D 2VREHQQRVWL
VRYUHPHQQRJR LQIHNFLRQQRJR MHQGRNDUGLWD
5RVVLMVNLMPHGLFLQVNLM]KXUQDO
 Ȼɚɪɛɚɪɚɲ Ʌɋ Ʉɚɪɚɫɶɤɨɜ ȺɆ ɋɟɦɟ
ɧɨɜɫɤɢɣɆɅɀɭɪɚɜɥɟɜɚɂɘɈɞɚɪɟɧɤɨɘɇ
ȼɚɜɢɥɨɜɉȺɢɞɪȻɢɨɩɪɨɬɟɡɵɤɥɚɩɚɧɨɜɫɟɪɞɰɚ
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ɜɊɨɫɫɢɢɨɩɵɬɬɪɟɯɤɥɢɧɢɤɉɚɬɨɥɨɝɢɹɤɪɨɜɨɨ
ɛɪɚɳɟɧɢɹɢɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɹ
%DUEDUDVK /6 .DUDV¶NRY$0 6HPHQRYVNLM
0/ =KXUDYOHYD ,-X 2GDUHQNR -X1 9DYLORY
3$ L GU  %LRSURWH]\ NODSDQRY VHUGFD Y 5RVVLL
RS\W WUHK NOLQLN 3DWRORJLMD NURYRREUDVKKHQLMD L
NDUGLRKLUXUJLMD
 &KHQJ :/ /L &: /L 0& /HH
1< /HH && .R :& 6DOPRQHOOD LQIHFWLYH
HQGRFDUGLWLV-RXUQDORI0LFURELRORJ\,PPXQRORJ\
DQG,QIHFWLRQ-XQKWWSG[GRL
RUJMMPLL
 2KDUD71DNDWDQL6.RNXER<<DPDPRWR
+ 0LWVXWDNH . +DQDL 6 &OLQLFDO SUHGLFWRUV RI
LQKRVSLWDO GHDWK DQG HDUO\ VXUJHU\ IRU LQIHFWLYH
HQGRFDUGLWLVUHVXOWVRI&$UGLDF'LVHDVH5(JLVWUDWLRQ
&$'5( D QDWLRQZLGH VXUYH\ LQ -DSDQ ,QW
- &DUGLRO GRL M
LMFDUG
 /HH &+ 7VDL:& /LX 3< 7VDL /0 +R
07 &KHQ -+ HW DO (SLGHPLRORJLF IHDWXUHV RI
LQIHFWLYHHQGRFDUGLWLVLQ7DLZDQHVHDGXOWVLQYROYLQJ
QDWLYH YDOYHV $P - &DUGLRO 
'2,MDPMFDUG
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